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因此 它是 一种 新 的岩 藻 聚 糖
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△ 福建省重 中之重项 目资助
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(1 )进 口 单一的斑点
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而 P M 工混合物则能分离出 多至
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1 单糖组分分析 采 用两种酸 分析结果列于表 1
。
表 1 P M卜 1 硫酸水解产物与若干单箱标准品 的硅胶薄层层析行 为比较
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1 的 质子 磁共振 谱 (图 2) 显示在
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1 ’ H 核磁共振图













1 ’ H 核磁共振图 (局部放大 )
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`。〕 ,可对各碳原子的 己值 (化学位
移值 )指认如表 2
。
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表 明二 色桌 片参 多 糖
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都是杂多糖 ( h e t e r o








S 虽主 要组 成 为 岩藻 糖 基 ( 占
51 % )
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花刺参酸性粘多糖 SV H 虽主要组成




























































多糖 ( h o m o
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a r i d e )
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其与 来 自褐藻 的
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因此深
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Q T 尚能抑制心肌细胞 的
K + 外流
,
故认为 Q T 治疗心衰的作用可能与
多种机制有关
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